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Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
S II .11011A 3E11c)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza a las autoridades del ramo para
conceder licencia de Pascuas al personal de la Armada.—Pase a la
escala de tierra del capitán de navío D. M. de Dueñas.--Idem ídem del
ídem de fragata D. J. M. de Ariño. — Destino al teniente de navío de
D. M. Garcia.—Idem al ídem de ídem D. M. Laulhé.--Idem al ídem
de ídem D. A. Pintado. —Desestima excepción del servicio al soldado
A. Martínez.—Idem ídem del ídem al ídem J. Caballé. --idem peticiones
del personal que expresa.--Dispone se adquiera de la casa ,Tudor»
el material que se expresa.--Idem se invite a la S. E. de C. N. a pre
sentar una re!ación con las correcciones y modificaciones necesarias
en el reglamento de pertrechos para los cañoneros tipo < Recalde›
Aprueba baja en el inventario del cañonero <,D.a M. de Molina.'> —
!dem aumento en el ídem ídem ídem. —Autoriza el reconocimiento del
material que forma el piso del sonado de popa del «Cataluña>.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Fija el orden de entrega de íos cañone
ros y torpederos que construye la S. E. de C. N.—Dispone que la Comisión de Marina en Europa proceda al reconocimiento de las calderas
para la casa de bombas del nuevo dique de Ferrol.—Resuelve acerca
de las pruebas de fuego que han de verificarse para la distribución




Circuktr.—Excmo. Sr.: S. II. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien autorizar a V. E. paraque, a su juicio y sin dejar los servicios desatendi
dos, pueda conceder licencia de Pascuas al personal de jefes, oficiales y clases subalternas que prestan servicios en los buques y demás dependenciasde la autoridad de V. E.; licencia que, empezandoel día 10 del actual, terminará el 20 de enero próximo, en cuya fecha deberá encontrarse todo el personal en sus respectivos destinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
NAVEGAC.ON Y PESCA.— Nombra una comisión para informar acerca
de los asuntos de la competencia de Marina que han de ser tra
tados en !a internacional de límites que se verificará en Bayona.—De
clara indernnizable la comisión desempeñada por el Comandante de
Marina de S. Sebastián. —Resuelve expediente relativo a la longitud
de la rabera de fuera de la almadraba Torre Gorda .
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone continúe en propiedad en su destino
•el comisario de Marina D. P. Dapena.—Indemniza comisión al conta
dor de navío de La D. F. de P. Sierra.—Idem ídem al personal que ex
presa.—Idem ídem al capitán D. A. Sánchez Ocaña.—Dispone abono
de gratificación industrial al ingeniero jefe de 2•a D. 1. Ortiz.—Abono
de sueldos al primer maquinista D. F. Hernández.—Aprueba el gasto
que se expresa. - !dem ídem ídem.—Idem ídem ídem.—Abono de pre
mios a los cabos de cañón del Nueva España-.---Idem ídem a los ídem
del Proserpina, .
Circulares y disposiciones.
NAVEGAC1ON Y PESCA.—Dispone que las comandancias de Marina ha
gan saber a las compañías e industrias interesadas o que puedan interesarse. la circular referente a la Exposición internacional de Agri
cultura de París.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pagas de tocas
a D." F. López.- -Idem ídem ídem a D." C. del Valle.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDALSr. General Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores...
Cuerpo General de la Armada
EXCMO. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de navío de la escala de mar donManuel de Dueñas y Ramírez, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central, ha tenido a bien concederleel pase a la escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 6 de diciembre de 1911.
jOSÉ: PIDALSr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de fragata de la escala de mar don
José 111.a de Ariño y Michelena, solicitando el pase
a la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), en vis
ta del informe emitido por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del cañonero General
Concha al teniente de navío de 1.a clase D. Manuel
García Velázquez, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Manuel Laulhé y Pavía, que cumple las
condiciones de mando en 7 de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante de Marina de Ceuta al te
niente de navío de primera clase D. Manuel Laulhé
y Pavía, en relevo del jefe de igual empleo D. Agus
tín Pintado y Llorca que pasa á otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en la ayudantía de
Marina de Ceuta el teniente de navío de primera
clase D. Agustin Pintado y Llorca, quede en el
apostadero de Cádiz para eventualidades del ser
vicio a las órdenes del Comandante general del
mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en acordada de 24 de noviembre úl
timo, acerca del expediente de exención del servi
cio sobrevenida al soldado de Infantería de Mariña
Avelino Martínez, ha tenido a bien desestimar-di
cha petición por no haber manifestado en el acto
de la revisión en el Ayuntamiento de Mazaricos,
por donde fué incluído en el alistamiento, la excep
ción que luego alega como sobrevenida y que ya
existía antes de dicha' revisión, y declarar nulo
todo lo actuado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra yMarina en acordada de 24 del mes de noviem
bre último, acerca del expediente de exención del
servicio alegada corno sobrevenida por el soldado
de Infantería de Marina Juan Caballé Melich, ha
tenido a bien desestimarla conforme a la real orden
de 29 de enero de 1903, aclaratoria del artículo 149
de la vigente ley de Reclutamiento.
De real orden lo digo a V'. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Academias y -escuelas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los operarios do 1.a clase Celedonio Masutier
Rodríguez, Francisco Medina Denis, de los arsena
les de Cartagena y de la Carraca, y del aprendiz
maquinista de la dotación del Pelayo Ramón Ga
liana Jiménez, en súplica de que se les dispensen
de la edad que exceden de la reglamentaria para
tomar parte en los exámenes con el fin de cubrir
doce plazas de obreros torpedistas, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido desestimar lo so
licitado por no estar comprendidos en la sobera
na disposición de 6 de octubre último (DIARIO OFI
CIAL número 224, página 1.604).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a vuecen
cia muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Cartagena y de la escuadra de ins
trucción.
Ca
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'Material y Pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que por la comisión a compras de este
Ministerio se adquieran de la casa Tudor estable
cida en la calle de la Victoria número 2, de esta
corte, los efectos comprendidos en las dos relacio
nes que se acompañan, importantes en junto tres
mil cuatrocientas tres pesetas (3.403 ptas.), con
cargo al gasto de cinco mil trescientas noventa y
siete pesetas con cincuenta y cinco céntimos (pese
tas 5.397'55) autorizado para la reparación de los
acumuladores del Urania en real orden de 3 de
noviembre último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
PA.
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adrialio Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Efectos que se indican en las relaciones de referencia.
PRIMERA
Treinta y cinco secciones o juegos de placas positivas
para acumuladores cTudor», tipo qMarina», B. O. 90
VIII, comprendiendo ocho placas cada juego.
Seis secciones o pliegos de placas negativas del mis
mo tipo, comprendiendo nueve placas cada sección
o juego
Tres cajas tl eboilta para acnnula loros del expre
sado tipo
Embalado y transporte hasta Ferr61, franco muelle









Excmo. Sr.: En consecuencia de la carta núme
ro 302, con la que la S. E. de C. N. acompañaba el
proyecto del pliego de pertrechos, que con arreglo
a la real orden de 14 de abril de 1909, debía pre
sentar para los cuatro cañoneros tipo &mide, a la
aprobación de este Ministerio; vistas las modifica
ciones que se hace preciso introducir en aquél,
unas por aumentos de efectos que se han conside
rado imprescindibles durante el armamento del
primer cañonero, otras por consecuencia de las
variaciones introducidas en las instalaciones eléc
tricas que para dichos buques se han aprobado,
ya también por los efectos aumentados en algunos
cargos con arreglo a preceptos reglamentarios; y
habiéndose dado vista y conocimiento de todo ello
a la S. E. de C. N., así como también considerando
la necesidad de que en el más breve plazo posible
queden dichos buque provistos del correspondien
te inventario de pertrechos, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado disponer que teniendo en
cuenta las deficiencias observadas en la relación
de pertrechos que para los cañones tipo Recalde
fué presentada por la S. E. de C. N. en 28 de enero
del año actual y la necesidad de que en los pliegos
de cargos figuren todos los efectos ya entregados,
o que con arreglo a lo reglamentado deben entre
garse a dichos cañoneros, se invite a la mencionada
sociedad con el fin de que a la brevedad posible
presente una nueva relación con las correcciones y
modificaciones necesarias para que una vez revisa
das por este Estado Mayor central, pueda decla
rarse en definitiva el reglamento de pertrechos
para los cañones tipo Recalde, consignándose en
el mismo por medio de un signo o marca especial,
aquellos efectos'que como consecuencia de la real
orden de 13 de los actuales (D. O. núm. 263) corres
ponda a la Marina su facilitación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
vuecencia muchos años.—Madrid 4 de diciembre
de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Inspector central da las nuevas cGnstruc
cion es.
S eñores .
Excmo. Sr.: Enterad') de la comunicación del
General gerente del arsenal de Ferrol, número
437, de 27 de noviembre último, en que participa
haber autorizado sean dados de baja en el inven
tario del cañonero Doña María de Molina, 50 sacos
para carbón, por innecesarios a bordo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
El General Jufe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 20a Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferro],
número 712, de 28 de noviembre último, en que
manifiesta haber autorizado e4. aumento a cargo
del contramaestre del cañonero Doña ,ilkula de
Molina, de 70 metros de beta alquitranada de pri
mera clase de 70 mm., para dos barloas- de los por
talones, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
ElGeneral Jefe de la 2•1 Sección,
dr/*uno Sánchez.
Sr, General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr.Comandante generaldel apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general de la escuadra, núm. 552,
de 17 del actual, en que transcribe oficio del Coman
dante del crucero Cataluña, manifestando el mal
resultado obtenido del cemento que forma el pavi
mento del sonado de popa, y solicita se reemplace
con linoleum, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que cuando el referido buque entre
en arsenal se reconozca el piso del sollado de que
se trata y se proponga el medio más conveniente
para remediar los inconvenientes del material que
forma su pavimento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años, Madrid 29 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•a Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr General Jefe de la 2. Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsen al de Cartagena.
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 387, fecha 30 de
junio próximo pasado, en que la Sociedad Española
de Construcción Naval, trata de los plazos de entre
ga de los cañoneros y torpederos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios de construcciones na
vales y lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien disponer que para resta
blecer el orden de entrega de los cañoneros y torpe
cleros, alterado por la real orden de 4 de noviembre
de 1909, procede que la S. E. de C. N. entregue los
buques de referencia en las fechas siguientes:
Tercer cañonero, en enero de 1912.
Cuarto cañonero, en junio de 1912.
Primer grupo de 3 torpederos, en febrerode 1912.
Segundo ídem de 4 ídem, en febrero de 1913.
Tercer ídem de 4 ídem, en febrero de 1914.
Cuarto ídem de 4 ídem, en febrero de 1915.
Quinto fdem de 4ídem, en febrero de 191 6.
Sexto grupo de 5 torpederos, en febrero de 1917.
Con esta distribución, los cañoncro se entregan
con un adelanto de diez meses sobre lo que el con
trato estableció y los 24 torpederos en el plazo de
siete años que se había fijado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde
a V. E.muchos años.-Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.955, fecha 14
de octubre próximo pasado, del Presidente de la
Comisión inspectora de Ferro', a la q.ue acompaña
antecedentes relacionados con las pruebas de los
materiales de las calderas de la casa de bombas
del nuevo dique, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la_Jefatura de ser
vicios de construcciones navales y lo consultado
Po r la Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien resolver que por la Comisión de Marina en
Europa se proceda al reconocimiento de dichas
calderas, teniendo en cuenta las condiciones que
consten en las especificaciones que le fueron remi
tidas por la Comisión inspectora del arsenal de Fe
rrol, sin perjuicio de que se ensayen las calderas
en la forma que estime conveniente para conven
cerse de su buena calidad, a lo cual está autorizado
por el contrato.
De real orden lo digo a V. E. paya su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 5 de diciembre
de 1911,
Josi: PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
. Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol,
Sr, Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 754, fecha 21 de septiembre último, del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, a la que en
cumplimiento de la real orden de 15 del mismo
mes (D. O. núm. 206), acompaña copias de las actas
levantadas por dicha Comisión y la ponencia del
jefe de Ingenieros de la misma, S. Al. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios de construcciones navales y
ló consultado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien ordenar que para la distribución
del blindaje del acorazado il/follso ,VH/ a que se
refiere la antedicha real orden, so efectúen las
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pruebas de fuego siguientes: una placa Brown de
250 mm.: una placa Brown de 150 mm., pruebas
cuyos gastos serán de cuenta del Estado si las pla
cas resultan admisibles; debiendo probarse ade
más una placa Vickers de 230 mm. Los gastos de
pruebas de esta placa serán de cuenta de la Socie
dad Española de Construcción Naval, pues deben
considerarse corno consecuencia de la distribución
del blindaje que ella hizo entre las diversas fábri
cas y en armonía con lo dispuesto para el acora
zado España,
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Presidente dela Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.





Excmo. Sr.: Con objeto de informar al Ministe
rio de Estado acerca de los asuntos de la compe
tencia de la Marina que han de ser tratados enla Co
misión internacional de límites que se reunirá en
Bayona, S. M. el Rey (q. D . g.) ha tenido a bien
disponer se constituya en esa Dirección general
bajo la presidencia de V. E. una Comisión formada
P01' los capitanes de fragata D. Carlos Montojo, don
Joaquín Anglada, el Comandante de Marina de San
Seliastián y el teniente de navíoD. Venancio Nardiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 29 de noviem
bre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 29 del
actual que venga a Madrid el Comandante de Ma
rina de Sal Sebastián, para formar parte de una
Comisión, que ha de reunirse en la Direccion gene- -
ral de Navegación y Pesca marítima, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer sea
declarada indemnizable dicha coynisión, que ten
drá una duración probable de doce días.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspóndientes, Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 30 de noviem
bre de 1911.
JOSE PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido con motivo de una denuncia presentada por
don Felipe Lerdo de Tejada, contra la longitud de
la rabera de fuera de la almadraba Torre Gorda‘>,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Pesca de la Junta
consultiva de esa Dirección general, ha tenido a
bien resolver dicho expediente declarando que el
arrendatario de la almadraba ‹sTorre Gorda:, se
encuentra dentro de la ley, poniendo una rabera de
fuera de tres mil quinientos metros, toda vez que
dicho pesquero se rige por su contrato otorgado en
el año 1903 y por el reglamento entonces vigente
de 5 de abril de 1899, no siéndole aplicable el de 9
cíe julio de 1908, hoy en vigor, ni la real orden de
11 de marzo de 1904 porque no tienen efecto retro
activo y, además, porque aun cuando la expresada
real orden le fuera aplicable, está demostrado en el
expediente que el arrendatario de «Torre Gorda:>
se encuentra dentro de ella, por no haber tenido
este año el arte más de los tres mil quinientos me
tros de rabera que con anterioridad venía calando.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 1.° de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Cádiz.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con esa Intendencia geúeral, se ha servido disponer
que el comisario de Marina D. Pedro Dapena y
Vázquez, ascendido a este empleo por real orden
de 23 de noviembre último, continúe en propiedad
en el destiyo de Comisario del arsenal de Ferrol, •
que desempeñaba interinamente antes de su as
censo..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del appstadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Intendencia general, se ha servido declarar
indemnizable la comisión del servicio desempeñada
en Alicante por el contador de navío de 1.a clase
don Francisco de P. Sierra, con objeto do interve
nir la entrega del Habilitado de aquella provincia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
:ndemnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de telegrama del
Comandante general del apostadero de Ferrol en
que da cuenta del tiempo invertido en la comisión
de Justicia desempeñada en Villagarcía por el ca
pitán de fragata D. Francisco Carreras y alférez de
navío D. Antonio Samper, el Rey (q. D. g.) se ha
servido ampliar la expresada comisión por el plazo
de un mes y veintisiete días y disponer sea decla
rada indemnizable.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferro'.
Excmo. Sr.: Consecuente a instancia elevada
por el capitán de Infantería de Marina D. Andrés
Sánchez Ocaña, en soliditud de que se declare in
demnizable la comisión del servicio desempeñada
por él en abril último, en la conducción de tropas
desde Cartagena a Cádiz, a bordo del transporte
_Almirante Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia ge
neral del Ministerio, se ha servido declarar indem
nizable la expresada comisión, con dechreción de
los días que haya percibido indemnización de em
barco a bordo del expresado transporte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia pro
movida por el ingeniero jefe de 2.a D. JoaquínOrtiz de la Torre, en solieitui de rectificación de
liquidación formada pr importo de gratificaciones
industriales devengadas en la inspección de las
obras que en Bilbao se ejecutan para la S. E.
de C. N., y de conformidad con lo informado por
la Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que por la Habilitación de las
provincias del Norte se formule la correspondiente
liquidación de gratificación industrial desde 1.° de
enero a 14 de septiembre de 1910, en la cuantía
consiguiente por haberse liquidado ya desde 1.° de
junio a 31 de diciembre de 1909; debiendo tenerse
presente al formar esta liquidación las gpatifica
ciones percibidas por el interesadó y que con arre
glo a legislación sean incompatibles.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Diosguarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del pri
mer maquinista D. Francisco Hernández Paredes,
en solicitud de que le sean abonados por entero
los sueldos de los meses de mayo y junio del año
actual en
•
los cuales se hallaba disfrutando li
cencia reglamentaria que le había sido concedida,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
a bien acceder a los deseos del recurrente en aten
ción a que la licencia de que se trata le fué otorgada
con arreglo al artículo 31 del reglamento aprobado
por real decreto de 15 de junio de 1906, y por con
siguiente con derecho al percibo de todo su haber.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Intendencia general, ha tenido a bien apro
bar con cargo a < Otros gastos eventuales e impre
Vistosi> del capítulo 4.°, artículo 1.° del presupuesto
en ejercicio, el de trescientos cincuenta y dos fran-,
cos cincuenta céntimos a que ascienden los de ma
nipulación en la Escuela Superior de Electricidad,
escritorio, telegramas y sellos de los oficiales de
Marina que cursan estudios de Ingeniería en París,
que serán de cuenta de la Hacienda.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto expediente instruido y cursa
do por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, por gastos de carruaje verificados conmotivo
de la estancia de SS. MM. en Sevilla en los meses
de noviembre, marzo y abril últimos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la Intendencia general de este Ministerio y
con lo dispuesto por real orden de 25 de mayo últi
mo (D. O. núm. 122, pág. 832), se ha servido dispo
ner la aprobación del gasto de (130 ptas.) ciento
treinta pesetas con cargo al presupuesto de 1910 y
(175 pesetas) cieno setenta y cinco pesetas al ejerci
cio corriente; con cuyo fin se autoriza la redacción
de las oportunas liquidaciones que deberán formu
larse por la habilitación respectiva, desglosándose
del expediente de origen los documentos corres
pondientes al objeto indicado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
Josil PmAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar con cargo
al concepto < Medicinas >, capitulo adicional 5,", ar
tículo 2.°, del crédito autorizado por real decreto
de 10 de octubre último, el gasto de medicinas im
portante noventa pesetas con cinco céntimos (90,05)
de que trata la comunicación de V. E. núm. 472, de
11 de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. para los efectos
corrrespondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL




Intendente general de Marina.
Premios
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
la Intendencia general y Estado Mayor central, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que por la habilitación a que esté afecto el ca
ñonero Nueva España, se forme liquidación con
cargo al presupuesto cerrado de 1910 por importo
de los premios quo por 'ejercicios de tiro al blanco
corresponden a los cabos de cañón de la dotación
del referido buque durante el segundo semestre
del año último.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
la Intendencia general y Estado Mayor central, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que por la habilitación 'a que esté afecto el
contratorpedero Proserpina, se forme la liquida
ción correspondiente de los premios que por ejer
cicios de tiro al blanco deben abonarse a los cabos
de cañón de la dotación del referido buque duran
te el primer semestre del año corriente, reclamán
dose su importe en la nómina del mismo.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E .muchos años. Madrid 5 de diciembre de
1911.
JosÉ PlbAL
Sr. Intendente general de Marina.




NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Según comunicación del Sr . Embajador de
Francia, trasladada por el Ministerio de Estado,
en los meses de noviembre á diciembre del año co
rriente y en el ‹:•Grand Palais des Champs Elysées
de París, tendM lugar una-Exposición internacio
nal de Aquicultura, Piscicultura y todas las indus
trias que se refieren a la explotación de aguas.
Lo que participo a V. S. a fin de que por los me
dios que estén a su alcance se haga saber esta fe
cha a las compañías e industrias interesadas o que
pudieran interesarse.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 30
de noviembre de 1911.
El Director general de Navegación y Pesca ni:ultima,
José de Barrasa.
Sres. Directores locales de Navegación y Co
mandantes militares de las provincias marítimas.
•
1_99')• Núm. 273. DIARIO OFICIAL
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Ordenación de
pagos de Marina lo siguiente:
:Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 29 del mes anterior, ha decla
rado con derecho a las dos pagas de tocas que le
corresponden, por hallarse comprendida en la re
gla 2. de la real orden de 14 de julio de 1876, a
doña Francisca López Pazos, viuda del ordenanza
de semáforos Pedro Castro Cerdido, cuyo importe
de ciento ochenta y ocho pesetas treinta y dos cénti
mos, duplo de las setenta y tres pesetas treinta y tres
céntimos de sueldo mensual y veinte pesetas ochen
ta y tres céntimos qu.e como aumento de sueldo
también mensual, disfrutaba su marido al fallecer,
se abonará a la interesada una sola vez en la ha
bilitación en que percibía los sueldos el finado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1911.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Ordenación
de pagos de Marina lo siguiente:
<,Este Consejo Supremo en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 29 del mes anterior, ha decla
rado con derecho a las dos pagas de tocas que le
corresponden por la real orden de 14 de julio do
1876, a D. Cesárea del Valle Domingo, viuda del
primer obrero torpedista de la Armada José Tudoli
Villasuso, cuyo importe de trescientas cincuenta
pesetas, duplo de las ciento setenta y cinco que de
sueldo mensual en actividad disfrutaba sumando
al fallecer, se abonará a la interesada una sola vez
por la misma habilitación que percibía los habe
res el finado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunic-o a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de diciembre de 1911.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
- Imp. del Ministerio de Marina.
